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Posameznikovo vključevanje v proces aktĺvnosti / dejavnosti, in sodelovanje v
življenjskih situacijah, je ključnega pomena za kvalitetno Življenje. V prispevku
sta predstavljena dva ocenjevalna inštrumenta, s katerima ocenjujemo spo-
sobnosti in kvaliteto izvedbe oŽjih in širših dnevnĺh aktivnosti in stopnjo sode-
lovanja v Življenjskih situacijah.
Uvod
ocenjevanje dejavnosti in sodelovanja izvajamo zaradi različnih namenov. o
uspešni rehabilitaciji govorimo le v primeru, da smo pacienta ponovno uspo-
sobili za samostojno opravljanje osnovnih dnevnih aktĺvnosti in mu s prilagodit-
vami bivalnega prostora oziromaširšega okolja omogočili sodelovanje v Življenj-
ski situacijah. Pri tem uporabljamo različne ocenjevalne metode. ľĺájbolj razšir-
jen ocenjevalni ĺnštrument na nivoju dejavnosti, je lestvica funkcionalne neod-
visnosti (v nadaljevanju FlM), na področju sode|ovanja pa ocenjevanje motori_
čnih in procesnih sprďnosti (v nadaljevanju OMPS). oba inštrumentá sta stan-
dardizirana.
Značilnosti ocenjeYalne lestvĺce FIM
Lestvico FlM so razvili v Združenih državah Amerike zaradi potrebe po enot-
nem ocenjevanju in beleŽenju podatkov o izidu rehabilitacije. FĺM je ena naj-
pogosteje uporabljenih lestvic v procesu rehabilitacije v sloveniji, sicer pa je
razširjena in znana po Vsem svetu. Za oceno izvedbe rehabilitacije jo izpolnju-
jejo delovni terapevti, fizioterapevti, medicinske sestre, logopedi, psihologi,
zdravniki in drugi usposobljeni zdravstveni delavci.
Skala točkovanja je razdeljena na dva de|a:
' stopnja brez pomoči _ pri izvajanju aktivnosti ni potrebna pomoč druge
osebe (oceni 7 in 6)
' stopnja s pomočjo _ glede na količino pomoči, ki jo posameznik potrebuje
za izpolnitev zahtevane aktivnosti, so moŽne ocene 1 do 5'
Vsaka postavka se lahko oceni maksimalno s sedmimi točkami in minimalno
z eno očko'
OU
Ocenjujemo 1 8 funkcionalnih aktivnosti.
o prvi del ocenjuje motorične aktivnosti in ima skupno trinajst postavk.
ocenjuje sposobnost izvajanja osnovnih dnevnih aktivnosti (hranjenje,
osebna nega, kopanje, oblačenje zgornjega dela telesa' oblačenje spodnje-
ga dela telesa), sposobnost kontrole sÍinktrov (kontrola mehurja, kontrola
ódvajan;a blata), mobi;nost (premeščanje na posteljo, stol, invalidski
voziček, premeščanje na WC, premeščanje v kad ali pod tuš) in sposob-
nost gibania (hoja ali voŽnja invalidskega vozička, hoja po stopnicah)'
. drugi del je namenjen ocenjevanju kognitivnih funkcij in zajema pet postavk:
sporazumevanje (razumevanje, izražanje), socialnl stiki, spoznavne
sposobnosti (socialni stiki, reševanje problemov, spomin).
Prednosti FlM; Zmerna poraba časa (20-30 minut za veščega ocenjevalca),
lestvica je občutljiva za spremembe zaradi velikega obsega ocen (1-7)' kakor
tudi za spremembe v izvedbi aktivnosti, zanesljivost med ocenjevalci je viso-
ka.
Pomanikljivosti FlM: prisotne so določene omejitve, nekatere kategorije o
kognitivnih in vedenjskih sposobnostih so še V Íazi razvoja, saj zdravniki in
klinični psihologi še niso uspeli doseči soglasja o uporabnosti.
Ocenjevanje motoľĺčnĺh in pľocesnĺh spľetnostĺ (OMPS)
OMPS je standardizirana delovno terapevtska ocenjevalna lestvica, v originalu
Assessment of Motor and Process skills (AMPS). Z njo ocenjujemo 
't 6 moto-
ričnih in 20 procesnih spretnosti, s katerimi označimo kvaliteto opravljene
aktivnosti od najenostavnejših osnovnih dnevnih aktivnosti do zelo zahtevnih
širših aktivnosti oziroma dejavnosti in sodelovanja: dela in produktivnosti ter
prostega časa.
Motoriěne spretnosti - spretnosti v gibanju in interakciji z nalogami, pred-
meti in okoljem.
Položaj: stabiliziranje in poravnava telesa med gibanjem v odnosu do pred-
metov, s katerimi upravlja (stabilizira, poravna, namešča).
Gibanje: gibanje celega telesa ali delov telesa v prostoru, kot je to potrebno
za učinkovito obvladovanje predmetov naloge (hodi, sega, se pripogiba)'
Koordinacija: uporaba enega dela telesa za obvladovanje predmetov naloge
na način, kot ga zahteva naloga (koordinira, manipulira, giblje tekoče).
Moč in napoř: spretnosti, ki zahtevajo uporabo mišične sile primerne za
učinkovito obvladovanje predmetov naloge (pomika, prenaša, dviguje' urav-
nava, prijema).
Energija: vzdrŽevanje napora med izvajanjem naloge (vzdrŻi, ohranja ritem).
Procesne spretnosti - spretnosti potrebne za obvladovanje in prilagajanje
posameznih dejanj v procesu izpolnjevanja dnevnih aktivnosti.
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Uporaba znanja - sposobnost iskanja in uporabe znaĄaza določeno nalogo
(izbira, uporabi, rokuje, naredi, povprašuje).
organizacija prostora in predmetov - sposobnosti obvladovanja prostora ĺn
predmetov za nalogo (išče/najde, zbere, organizira, pospravi, usmerja gibanje).
časovna organizacija _ začetek naloge, logično zaporedje, nadaljevanje, ter
dokončanje korakov in zaporedij zahtevane naloge (začne, izvaja neprekinjeno,
izv ď1a v zaporedju, konča).
Prilagajanje - sposobnost predvidevanja, popravljanja in učenja na osnovi
izkušenj z napakami, ki se pojavĺjo med opravljanjem naloge (opazilse odzove,
spremeni izvĄanje, spremeni okolje, pridobi).
Energija - vzdrŽevanje napora med ĺzvajanjem naloge (ohranja ritem, je pozo-
ren na). osnovni namen oMPS-a je ocena kvalitete opravljene posamezne na-
loge z vĺdika povečanega napora ob izvedbi, zmanjšane učinkovitosti, zmanj-
šane varnosti, potrebe po pomoči, oziroma ocene celotne sposobnosti zaživ-
ljenje v skupnosti. Ta lestvica je zanesljĺv inštrument, s katerim ocenimo ali je
posameznik sposoben Živeti samostojno, potrebuje minimalno pomoč oziroma
nadzor, ali pa potrebuje zmerno do maksimalno pomoč.
Zaključek
MKF predstavlja pomemben korak naprej v smislu celostnega pogleda na
zdravje. Kadar govorlmo o zdravju, ni v ospredju le bolezen na ravni telesa,
temveč je poudarek tudi na področja zdravja in z njim povezan|mi področji,
kjer posameznik živi in je vključen v Življenjske situacije. ocenjevanje je po-
membna faza procesa obravnave, kjer aktivna udeležba posameznika -
možnost soodločanja in izbire aktivnosti in področja sodelovanja v Življenjskih
situacijah, smiselnih in namenskih aktivnosti _ zagotavlja večjo motivacijo,
boljše rezultate obravnave in boljšo kvaliteto Življenja.
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